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I
Kao rezultat vi5egodi5njih istraZivanla o
razvoju sposobnosti reljefnog opipa u sliie-
pe diece pred5kolske i rane Skolske dobi, u
5kolama za slijepe Njemadke Demokrat-
ske Republike Skolske 1980/81. godine ot-
podelo se s uvoclenjem nastavnog predme-
ta "Modeliranje/tiflografika". Predmet je
najprije uveden u razrede l-3, dakle u
podetnu nastavu, a tokom narednih godi-
na iu razrede 4-Gi7-9.
U skladu s novom definicijom pojma
"tiflografika", formuliranom na kraju is-
tra2ivanja, tome je nastavnom predmetu
pridodano vi5e parcijalnih disciplina. Prema
definiciji tiflografiku moiemo okarakteri-
zirati ovako:
Tiflografika je i sredstvo i metoda dvo-
dimenzionalnog, slijepome primjerenog pri-
kazivanja i pokazivanja trodimenzionalnih
objekata u obliku taktilno perceptibilnih
slika. Njezino se znadenje sastoji u tome
Sto se slijepi osposobllavaju da prostorne
predodibe mogu prenositi u ravninu (i
obrnuto) i pri tom aktivirati predoibene i
misaone procese, zatim prostorno-taktil-
nim putem stedene predoZbe korigirati
te tako kompenzirati ispad vizualne percep-
cije. Primjenom tiflografike u obrazovanju
i odgoiu slijepe djece realiziraju se, dakle,
temeljne rehabilitacijske metode Sto ih je
za rehabilitacijsku pedagogilu Njemadke
Demokratske Republike razradio Becker.
Originalni znanstveni dlanak
UDK: 376.32
Otuda tiflografika nile samo oznaka za
tiflospecifidan oblik prikazivanja ved le to
teorija s podrudla tiflopedagogiie koja opi-
suje sadriale, metode i sredstva rehabili-
tacijsko-pedago5kih procesa reljefnog opi-
pa i njihovo pretvaranle u praksu.
tl
Jedinstvo i uzajamno djelovanje taktil-
noprostorne (trodimenzionalne) i taktilno-
plo5ne (skoro dvodimenzionalnel percepci-
.ie, s jedne, te plastidnog (trodimenzional-
nog) i crteZnog (skoro dvodiinenzionalnog)
oblikovanja, s druge strane, vaian su pri-
log spoznalnoj aktivnosti slijepe djece.
Putem (receptivna) percipiranja i (produk-
tivnim) pravljenjem plastika i tiflografi6-
kih crteZa posreduju se spoznaie, razvijaju
predodZbe i izgracluju praktidne sposob-
nosti. S pomodu tih aktivnosti moie se u
slijepog djeteta vriiti pozitivan utiecaj na
kvalitet odraZavanja izvanjske stvarnosti.
Baveii se tiflografidkim zanimanjima dijete
Skofuje svoju sposobnost promatrania, raz-
vija taktilno-motoridke Sosobnosti i uei
wrsishodno zapoSljavati preostala osjetila
za upoznavanje okoline. Ono izvodi takve
intelektualne operacije kao 3to su analizi-
ranje, uporetlivanje, apstrah iranje, kon kre -
tiziranje, uop6avanje, zaklludivanle itd.,
dakle takve misaone aktivnosti koje bitno
omogu6uju spoznavanje okolnoga svijeta.
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ill
Te raznolike aktivnosti, koje su poveza-
ne s praktidnom primjenom pojma "tiflo-
grafika", uzete su u obzir i pri koncipira-
nju novoga nastavnog predmeta. Tako su u
taj predmet ukljudena ova tematska pod-
ru6ja:
Modeliranje (M), ditanje tiflografidkih
prikaza (et), tittografidko crtanje (TC),
dekorativno oblikovanje (D) i promatranje
umjetnid kih tvorevina ( U).
Potonje dvije discipline pridonose, ujed-
no, cilju estetskog odgoja.
U nastavnim planovima razreda 1-6
za ta su tematska podrudja vaiile ove re-
lacije:
Razred M CT Tc U Ukup.
no
IV
Problemom su bila obuhva6ena ova pi-
tanja:
- 
Odgovaraju li zahtjevi nastavnoga pla-
na izvedbenim sposobnostima slijepih
udenika?
- 
MoZe li se raspodjela tematskih pod-
rudja modeliranje, tiflografidko dita-
nje i crtanje. dekorativno oblikovanje
i promatranje umjetnidkih tvorevina
na pojedine razrede i s obzirom na
njihove relacije ocijeniti svrsishod-
nom?
- 




Koja su se pomagala pokazala priklad-
nima?
- 
Jesu li za nastavni predmet 'Tiflo-
grafika" potrebni specijalni udZbenici
i. ako jesu, koje principe valja uzeti
u obzir u njihovoj koncepciji?
Da bi se dobili odgovori na navedena pi-
tanja, primijenjene su ove istraZivadke me-
tode:
- 
pedagogijski eksperiment sa slijepom
djecom
- 
ispitivanje udenika i nastavnika
- 
analiza literature i dokumenata
- 




skupova (Monza, ltalija, 1982. i Ber-
lin, NJDR, 1984).
V
Rezultati ovoga istraZivanja mogu se sa-
Zeti ovako: Ur4otfenje nastavnog predmeta
"Tiflografika" u Skole za slijepe Njemadke
Demokratske Republike opravdalo je ode-
kivanja. Na osnovi odgovarajuiih nastav-

































U okviru jednog istraZivadkog projek-
ta na Sekciji za rehabilitacijsku pedagogiju
Humboldtova sveudili5ta u Berlinu evalui-
rali smo iskustva 5to smo ih u nastavnom
predmetu 'Tiflografika" bili prikupili, te
smo izveli zakljudke za daljnje sadr2ajno
i metodidko oblikovanje toga predmeta.
Ta zu istraZivanja zavrSena 1985. godine.
O problemu, metodi i rezultatima istraii-
vanja izvje5cujemo u nastavku.
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biti da s uspiehom ditaju i izraduju tiflo'
grafidke prikaze, 6ime se stvara vaZna pret-
postavka za primjenu reljefnih slika u pred'
metnoj nastavi srednjeg i vi5eg stupnla.
Opipavanjem tiflografi6kih slika udenici
stjedu nove sposobnosti i umije6a na 5iro'
kom prostoru taktilne percepcile. Time ie
i sam opip, uzet u cjelini, postigao nov kva'
litet. Poslije uvotlenja nlegove tiflografidke
upotrebe put formiranja predodZbi ne ide
viSe samo od realna objekta odnosno odgo-
varaju6eg modela, nego ide od realna objek-
ta preko tiflografidke slike odnosno iz-
ravno od tiflografidke slike. Time su sli-
jepima otvoreni posve novi putovi spoz-
najne aktivnosti, koji u nizu sludajeva omo'
guiuju 6ak realnije predodZbe. Osim toga
su moguinosti zornoga doZivljavanla posta-
le obilatije.
Sto se tide slijepe djece na niiem stup-





dobiti predodZbe o strukturi i funk-
cili predmeta
- 
crtanjem i/ili modeliranjem repro-
ducirati predstavljen predmet
- 
medusobno usporedivati realan objekt
i sliku kao i raznovrsne tiflografidke
slike.
Tako je nastava u Skoli za slijepe postala
bogatijom u smislu kompenzacije vizualne
percepcije.
Osobito povoljnom pokazal se kombina-
cija modeliranja i tiflografidke aktivnosti'
U nastavnoj je praksi pronatleno mnogo
naiina kako te dvije udenidke aktivnosti
metlusobno uskladiti i kako koristiti jednu
kao pretpostavku druge.
Unatod tome 3to tiflografidkim zanima-
njima nije glavni zadatak estetski odgoj,
uspjelo se postiCi i takve odgojne u6inke,
i to pogotovu u kombinaciji s disciplinom
i'Promatranie umietniekih tvorevina". Pa
ipak, najizrazitiii efekt, ako je riied o od-
gojnoj djelotvornosti, postignut je u akti-
viranju sliiepih udenika. Spaianie manual-
nog i intelektualnog, senzornog i logidkog,
govornog i taktilnog 
- 
sve su to mogu6nos-
ti aktivne interakcije slijepog udenika s
pojavama objektivne stvarnosti, Sto s obzi-
rom na gmostalnost i samosviiest, stva-
ralaitvo i ma5tu te volju za udenjem i
teZnju za uspjehom bitno pridonosi sve-
stranom razvoju lidnosti.
U pogledu nastavnometodidkoga pos'
tupka moie se istadi da koordinacija mo'
deliranja i tiflografidkog crtanja daje vrlo
povollne efekte. Time se u dleteta razviia
sposobnost da preko tiflografidkih slika
stjede tjelesno-prostorne predodZbe. lz'
gratlivanle te sposobnosti podupire se i
time 3to dleca prema slici modeliraju ob'
jekte ili pak jednake predmete i modeli-
ralu (plastidno oblikuiu) i crtaju (tiflo'
graf id ki presli kavaju).
U nastavi slijepa dleca crtaju ili prema
Sabloni s pomodu ravnala ili slobodnom
rukom. Svaka od tih aktivnosti razvija spo'
sobnosti fine motorike, osposobljava za ko-
ordinirane pokrete te pridonosi rehabili-
tativnom odgoju za kretanie. Posebno zna-
denje pripada rudnome crtanju, jer se nji-
me predodZbe mogu ne samo kontrolirati
i korigirati nego i udvr5divati.
Posve jendaku vrijednost ima i modeli-
ranie. Za nj potrebne vje5tine plastidnog
obfikovanja izgracluju * iz razreda u raz-
red. Modeliranje se izvodi prema original'
nim objektima, modelima ili tiflografid'
kim slikama, pri 6emu ove potonie stav'
ljaju slijepoj djeci vrlo visoke zahtjeve.
Prakticira se, takocler, modeliranje po sje'
6anju, dime se osobito razvija stvaraladka
malta.
I pri tiflografidkom crtanju i pri plastid-
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nom oblikovanju udenici moraju presli-
kavati poiedinosti objekta kao i voditi
raduna o rasporedu pojedinadnih dijelova
i o velidinskim razmjerima. Radi toga se
uz manualne aktivnosti vezuju takve in-
telektualne operaciie kao lto su usporecli-
vanje, apstrahiranle, konkretiziranje i kon-
troliranje. Takoder je radi toga vaino da se
o didaktidkom postupku dobro promisli
te respektira.iu takvi proku5ani pedagogij-
ski principi kakav je, npr. princip polaZe-
nja od lak5ega k te:em (od jednostavnog
kompliciranom) . Tako u podetnoj nastavi
predmeta'Tiflografika" valja ponajprije
paziti da se uspostavi neposredna veza iz-
medu reljefne slike i realnoga predmeta.
U koordinaciji s drugim nastavnim pred-
metima i izvannastavnim radom predodZ-
be, koje po tome principu trebamo razvi-
ti, udvriduju se i dalje proiiruju.
VI
Pedagogijskim je eksperimentima ispita-
no mogu li uCenici ispunjavati zahtjeve 3to
ih nastavni plan postavlja predmetu 'Ti-
flografika". Ovdje valja imati u vidu da je
nastavni plan driavom propisani normativ
u kojemu je sadrZaj nastavnih predmeta
obligatan.
Eksperimentalna ispitivanja su pokazala
da izvedbene posobnosti slijepe djece u
podruiju tiflografidkih zanimanja joi nisu
icrpljene. Djeca su dobro rijelila znadajno
teie zadatke eksperimenta. Tako su npr.
ispitanici, udenici 1. razreda, uspjeli bez
pote5ko6a izraditi tiflografidke crtete. od
162 zahtijevana crteza 105 ih je ocijenle-
no ocjenom 3 (najviSa ocjena), 42 ocje-
nom 2, dok je samo 15 crteZa dobilo oc-
jenu 1. Od ukupno 252 potrebne karak-
teristike udenici su nacrtali 233, lto Ce
redi da zu izostavili samo 19 karakteristi-
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ka. Ti rezultati dopuStaju zakljuiak o viso-
koj udinkovitosti u tiflografidkom crta-
nju. Udinci su bili relativno jednaki bez ob-
zira na primijenjenu metodu, tj. pri crtanlu
po diktatu, po sjedanju nakon prethodnog
razgovora i po 5abloni.
lsto tako pozitivno mogu se procijeniti
sposobnosti slijepe djece u dekorativnom
oblikovanju. Ve6 u 1 . i 2. razredu Skole za
slijepe udenici su, osobito na ornamenti-
ma, kadri prstima prepoznati principjelne
karakteristike dekorativnog oblikovanja i
preslikati ih.
Rezultati eksperimenata sugeriraju da te
pozitivne podetke nastave treba proSiriti
i nastaviti u skladu s napretkom na podrud-
ju tiflografike postignutim tokom posljed-
njih godina.
vtl
S daljnjim votlenjem nastavnog predme-
ta 'Tiflografika" zahtjevi se pove6avaju iz
razreda u razred. Za razrede 1-9 vaZe
ovi zadaci:
Razred 1 :
ditanje i crtanje crta razlidita pravca,
prepoznavanje i razlikovanle ploha,
preslikavanje jednostavnih ravnih re-
ljefa kao konturnih reljefa, rad sa
Sablonama i vo5tanom plodom
Razred 2t
ditanje ravnih rellefa razlidite visine,
prepoznavanje prikaza Zivotinja, voia
i povrda, lisnatih oblika; crtanje pre-
ma predloicima i modelima
Razred 3:
prepoznavanje i usporetlivanje raznih
prikaza, pokrivanje; crtanje vedih
objekata
Razred 4:
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zavojima i znakovima; crtanie praz-
nih tijela i 2ivotinja
Razred 5:
prepoznavanje prikaza siZea i ap-
straktnih pismena; jednostavne repro-
dukcije
Razred 6:
zorne pouke o perspektivi i gradnji
slike; pravljenle putnih skica, rad sa
shematskim prikazima
Razred 7:
pravl.ienje crteZa u kojima se kombi-
niraju crte i plohe; pravllenje skica
prema crteinim predlo5cima
Razred 8:
ditanje i izrada tehnidkih crteZa; pre-





Rezultati istraZivanja o evaluaciji nasta-
ve u predmetu 'Tiflografika" otkrili su, ta-
kotler, drugadile relacije i raspored poiedi-
nih tematskih podrudja unutar nastavnog
predmeta. Oni su sadriani u ovom pregle-
du:










Osim novih nastavnih planova treba joS
izraditi udZbenike te razviti zorna sredstva
za tiflografiku.
Nove spoznaje, kako one koje rezultira-ju iz meclunarodnih iskustava tako i one
koje zu dobivene kao rezultat nastave u
predmetu 'Tiflografika", govore da se ti-
flografidke slike mogu upotrebljavati u
mnogim podru6jima Zivota. One su, prije
svega, korisne za profesionalno obrazova-
nje slijepih (redovno i produZeno) te za ak-
tivno ispunjavanle slobodnog vremena. Po-
sebnu vrijednost dobile su posljednjih go-
dina u elementarnoj rehabilitaciji i ospo-
sobljavanju za kretanle, pri demu osobito
u orilentaciji.
Novi nastavni sadrZaji u tiflografici pret-
postavka su da slijepi udenici mogu te ste-
dene sposobnosti i u izvan5kolskom i u kas-
nijem Zivotu tako koristiti da se omogudi
njihova rehabilitacija u najSirem smislu
riledi.
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